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Аннотация: Кумушнинг госиполли комплекси синтез қилинди ва ҳосил 
қилинган комплекс бирикма ютилиш спектри солиштирма эритмага нисбатан 
нур ютиш қалинлиги l=1,0 см бўлган кюветада, спектрофотометрда ўлчанди. 
Реагентнинг ютилиш спектри эса дистилланган сувга нисбатан олинди.  
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Abstract: The gosypol complex of silver was synthesized and the absorption 
spectrum of the formed complex compound was measured in a cuvette, a 
spectrophotometer, with a light absorption thickness l = 1.0 cm relative to the specific 
solution. The absorption spectrum of the reagent was obtained with respect to 
distilled water. 
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Ҳозирги кунда госсиполнинг айрим ҳосилалари тиббиётда вирусларга 
қарши дори воситаси сифатида қўлланилмоқда[1]. Госсиполнинг ўзи ва унинг 
ҳосилалари кенг доирадаги физиологик фаолликка эга бўлганлиги учун ҳозирги 
кунда у асосида вирусли касалликларга қарши 3% ли госсипол линименти, 
герпесли касалликларга қарши 3% ли мегосин мази ва бошқа дори воситалар 
тиббиётда кенг қўлланилмоқда[2]. 
Шуларни ҳисобга олиб асоси госсиполдан иборат бўлган полифенол 
бирикмаларнинг ҳосилалари турли хил табиий намуналар, саноат оқава 
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сувлари, руда ва қотишмаларнинг стандарт намуналари, шунингдек, баъзи 
биологик намуналар таркибидаги кумуш каби оғир металлар учун селектив 
реагент бўлиши тахмин қилинди[3-4]. 
Госсипол реагенти ва кумуш иони билан ҳосил қилган комплексини 
танланган оптимал шароитда нур ютилиш спектрлари олинди. 
Ишни амалга оширишда дастлаб пробиркага 1,0 мкг/мл ли кумуш 
эритмасидан 2,0 мл, 0,0001М ли госсипол реагентининг спиртли эритмасидан 
2,0 мл ва 2,0 мл рН и 10 га тенг бўлган буфер эритмасидан солиб, 
аралаштирилди. Ҳосил қилинган комплекс бирикма ютилиш спектри 
солиштирма эритмага нисбатан нур ютиш қалинлиги l=1,0 см бўлган кюветада, 
спектрофотометрда ўлчанди. Реагентнинг ютилиш спектри эса дистилланган 
сувга нисбатан олинди. Госсипол реагентининг кумуш билан комплексининг 
максимал нур ютиш соҳаси λкомп=364 нм да жойлашган, Госсипол реагентининг 
максимал нур ютиш соҳаси қисқароқ спектрал тўлқинлар соҳасида яъни λреагент= 
315 нм да кузатилди[5-6]. 
Комплекс бирикманинг максимал оптик зичлиги қийматидан фойдаланиб 
(λ=364 нм бўлган соҳада) кўринма моляр сўндириш коэффициентини (εкўр) 
қуйидаги формула орқали аниқланди:  
εкўр=A/C•   
Бу ерда:  
εкўр-нурнинг моляр сўндириш коэффициенти;  
C- кумушнинг концентрацияси (моль/л); 
1-ютувчи қатлам қалинлиги (см); 
A-комплекс бирикманинг солиштирма эритмага нисбатан ўлчанган оптик 
зичлиги. 
Комплекс ва реагентнинг спектрал тавсифи 8-жадвал ва 6-расмда 
тасвирланган. 
Методнинг Cендел бўйича сезгирлиги мкг/см2 0,001бирлик учун нур 
ютилиши қуйидаги формула билан ҳисобланади: 
С. б. с. =
𝑄 ∙ 𝑙 ∙ 0,001
𝐴 ∙ 25
=
45,0 ∙ 1,0 ∙ 0,001
0,345 ∙ 25,0
= 0,0052 мкг/см2 
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1-жадвал 
Кумушнинг госсипол реагенти билан комплексининг ва реагентнинг спектрал 













Ā Сендел бўйича 
сезгирлик 
мкг/см2 
Тўқ яшил 10 364 315 49 1,0 3,22*10-5 0,345 0,0052 
 
Расм 1. Кумушнинг госсипол реагенти билан ҳосил қилган комплексининг 
ютилиш спектри 
Олинган натижалардан кўриниб турибдики, реакция юқори контрастликка 
(Δ=49 нм) ва сезгирликка (С.б.с =5,2∙10-3) эга экан. 
Кумушнинг госсипол реагенти билан ҳосил қилган комплексида 
компонентларнинг моллар нисбатлари изомоляр сериялар ва Асмуснинг тўғри 
чизиқли методлари билан аниқланди. Қўлланилган ҳар иккала метод ҳам бири 
иккинчисининг натижаларини тасдиқлади[7-8]. 
Кумушнинг госсипол реагенти билан ҳосил қилган комплексидаги моллар 
нисбатини изомоляр сериялар методи билан аниқлаш учун кумуш ва госсипол 




Аниқлашнинг кейинги босқичида 25 мл ли ўлчов колбаларига қатор 
эритмалар тайёрланди. Бунинг учун кумушнинг ўзгарувчан миқдорли 
эритмалари (9,0-1,0 мл гача)дан хар бирига қўшиб, устига ўзгарувчан 
миқдордаги госсипол реагенти эритмаси (1,0 мл - 9,0 мл гача)дан ва рНи 10 
бўлган универсал буфер эритмасидан ҳар бирига 5,0 мл дан қўшиб, колба 
белгисигача дистилланган сув билан суюлтирилди ва аралаштирилди. 
Тайёрланган эритмаларнинг оптик зичлиги ўлчанди.  
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         2-жадвал 
Комплекс бирикма (Ag-R) нинг таркибини Изомоляр сериялар методи ёрдамида 
ўрганиш натижалари (CAg
+=CHR=3,22·10
-5 M, 1 =3,0 см, n=3) 
№ Олинган Ag(I), мл Олинган VНR, мл Буфер эритма, мл Ā 
1. 9,00 1,00 5,00 0,115 
2. 8,00 2,00 5,00 0,232  
3. 7,00 3,00 5,00 0,361 
4. 6,00 4,00 5,00 0,465 
5. 5,00 5,00 5,00 0,596 
6. 4,00 6,00 5,00 0,450 
7. 3,00 7,00 5,00 0,321 
8. 2,50 7,50 5,00 0,272 
 
2-расм. Комплекс бирикма (Ag-R) таркибини Изомоляр сериялар методи 
ёрдамида аниқлаш эгриси 
Ушбу графикдан кўриниб турибдики, кумуш билан госсипол реагентининг 
ҳосил қилган комплексининг таркиби Ag:R=1:1 моллар нисбатига тўғри 
келди[9]. 
Кумуш ионининг госсипол реагенти билан рангли комплексининг ҳосил 
бўлиш оптимал шароитлари: нур ютиш максимуми, эритма рНи, реагент 
миқдори, буфер таркибига боғлиқлиги, вақтга нисбатан барқарорлиги ва 
қуйилиш тартиби ўрганилди. 
Реагент ва унинг Кумуш (I) иони билан ҳосил қилган комплексининг 
ютилиш спектрлари танланган оптимал шароитларда олинди. Спектрал 
тавсифлар-ютилиш максимумлари (λmax(НR)=315нм, λmax(AgR)=364нм) ва 
комплекснинг ҳақиқий моляр сўндириш коэффициенти ва комплекс 
бирикманинг таркибий моллар нисбати Изомоляр сериялар методи ёрдамида 
аниқланди ва таркиб Ag:R=1:1 эканлиги тасдиқланди. 
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